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RINGKASAN 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
Profitabilitas Memoderasi Financial Leverage dan Pertumbuhan Perusahaan 
secara parsial dan bersama-sama terhadap Perataan Laba. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif. Data diambil yaitu data sekunder dari perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan temuan sebagai berikut: 
Pengaruh Financial Leverage berdasarkan Return On asset (ROA) terhadap 
perataan laba (income smoothing) dari hasil penelitan Memberikan informasi 
bahwa Financial Leverage berasarkan Return On Assets (ROA) berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap perataan laba (Income Smoothing). Pengaruh 
pertumbuhan perusahaan berdasarkan Return On asset equity (ROE) terhadap 
perataan laba (income smoothing) berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh dan 
signifikan terhadap perataan laba, maka apabila terjadi kenaikan pertumbuhan 
perusahaan maka perataan laba akan semakin meningkat. Pengaruh Financial 
Leverage terhadap perataan laba yang dimoderasi Profitabilitas dapat disimpulkan 
bahwa Financial Leverage dan Pertumbuhan Perusahaan yang dimoderasi 
Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Perataan Laba. Pengaruh 
pertumbuhan perusahaan terhadap perataan laba yang dimoderasi Profitabilitas, 
dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh dan signifikan 
terhadap perataan laba dengan dimoderasi Profitabilitas. Pengaruh Financial 
Leverage, pertumbuhan perusahaan yang dimoderasi profitabilitas terhadap 
perataan laba dapat disimpulkan bahwa Financial Leverage dan Pertumbuhan 
Perusahaan yang dimoderasi Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap 
Perataan Laba. 
 




























































































2.1.2  Signalling Theory 
 
Menurut Spence (2002) 
dalamihyaululum (2017) 



















darisignaler tersebut.  
 
















dan Ghozali (2007) 















































































































































































































nkenaikangaji dan upah. 



















kepekaan dari perubahan pendapatan 
per lembar saham (EPS) karena 
perubahan laba operasi (EBIT). 
Kepekaan perubahan ini di ukur 
dengan derajat Financial Leverage 
(degree of financial leverage / DFL) 
yaitu persentase perubahan 
pendapatan per lembar saham (EPS) 
dibagi dengan persentase perubahan 
laba operasi (EBIT) serta financial 
leverage dapat di ukur dengan 
Leverage Factor, yaitu perbandingan 
total hutang dengan total aktiva. 
Secara aljabar ditulis sebagai berikut: 
Apabila perusahaan 
menggunakan rencana 100% modal 
sendiri untuk membelanjakan 
usahanya, maka nilai DFL adalah 
satu untuk seluruh rencana laba 
operasi, nilai DFL yamg besar 
menunjukan bahwa perubahan 
tingkat EBIT akan menghasilkan 
perubahan yang besar pada laba 
bersih (EAT) atau pendapatan per 



















times interest earned ratio, dan fixed 
payment coverage ratio. 
 Debt ratio mengukurproporsidari 
total asset yang didanai oleh 
kreditorperusahaan. 








 Debt-to-equity ratioadalahsalah 
satuukuranrasiosolvabilitas yang 
akandigunakandalampenelitianini



































iposisiperusahaan dan kewajibannya 
yang bersifattetapkepadapihak lain 
sertakeseimbangannilaiaktivatetapde
ngan modal yang ada.  



















leverage digunakantotal tangible net 
worth, yaitu modal 
sendirisetelahdikurangidenganintangi
ble assets, misalnya goodwill, hak 
paten, biaya-biayapraoperasi dan 
biasanya juga dikurangidenganbiaya-




Financial Leverage = Total kewajiban / 
Total Modal Sendiri 
2.3.3Times interest earned 
ratio(TIER) 
Times interest earned ratiosering 








Times interest earned ratio = 
Labasebelumbunga dan pajak (EBIT) / 
BiayaBunga 
2.3.4.Fixed charge coverage 
RasioFixed charge coverage 








Fixed charge coverage = (EBIT – 

















iaspek yang menguntungkan,dan 
investor pun 
akanmengharapkantingkatpengembal
ian(rate of  return) dariinvestasi yang 
dilakukanmenunjukkanperkembanga






















ilai oleh investor dan kreditur 
(bank)untukmenilaijumlahlabainvest




















Gros Profit Margin = (labakotor / total 
























































urn non sales (ROS). 
 
2.5.2.6 Return non Capital 














(Total Aset – Kewajiban) 
 









ROI=((LabaatasInvestasi – Investasiawal) 
/ Investasi) x 100% 
 
 


















3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif yang bersifat asosiatif, 
yaitu penelitian yang menguji teori 
yang bersifat memilki hubungan dua 
variabel atau lebih melalui 
pengukuran variabel-variabel 
penelitian dengan angka atau analisis 
data bersifat kuantitatif atau statistik 
yang bertujuan untuk menguji 
hipotesis.  
 










3.2.1 Variabel Dependen 
 
Perataan laba merupakan 
tindakan yang dilakukan dengan 
sengajauntuk mengurangi varibilitas 
laba yang dilaporkan agar dapat 
mengurangirisiko pasar atas saham 
perusahaan, yang pada akhirnya 
dapat meningkatkanharga pasar 
perusahaan.Perataan Laba 




∆I = Perubahan laba dalam satu 
periode 
∆S = Perubahan penjualan dalam 
satu periode 
CV = Koefisien variasi dari variabel, 
yaitu standar deviasidibagi dengan 
nilai yang diharapkan. 
 
Dalam hal ini, nilai yang diharapkan 
menggunakan nilai rata-rata. Jadi, 
CV ∆I = Koefisien variasi untuk 
perubahan laba 





3.2.2 Variabel Independen  
Financial leverage ratio ini 
merupakann salah satu rasio yang 
sangat penting karena berkaitan 
dengan masalahtrading on equity 
yang dapat memberikan pengaruh 
positif maupunnegatif terhadap 
rentabilitas modal sendiri dari 
perusahaan tersebut. 
 
Financial leverage=Total kewajiban / 
Total Modal Sendiri 
 
3.2.3.  Variabel Moderasi  
 
Profitabilaitas merupakan salah 
satukinerja bagi perusahaan, 
profitabilitas juga dapat      
menunjukkan kemampuan 
perusahaan dalammenghasilkan  laba 
pada periode tertentu 
denganmenunjukkan tingkat 




ROA = labasetelahpajak/asset 
 
3.3 Teknik Pengumpulan Data 




Riset kepustakaan adalah riset 
dengan mengumpulkan bahan atau 
data-data yang ada kaitannya dengan 
objek pembahasan, yang diperoleh 
melalui penelitian kepustakaan, yaitu 
dengan mempelajari, meneliti, 
mengkaji, serta menelaah buku-buku, 
dan jurnal akuntansi. dan analisa 







Dokumen yaitu data yang 
dicari secara langsung dari catatan-
catatan atau laporan tahunan 
perusahaan manufaktur sektor 
industri dasar dan bahan kimia yang 
tercatat di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). 
 
3.4 Teknik Analisis Data 






Menurut Sugiyono (2016:147) 
mengatakan bahwa statistik 
deskriptif adalah statistik yang 
digunakan untuk menganalisis data 
yang telah terkumpul sebagaimana 
adanya tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk 
umum atau generalisasi. 
 
3.4.2 Uji Asumsi Klasik 
Pengujian asumsi klasik bertujuan 
untuk memperoleh hasil regresi yang 
bisa dipertanggungjawabkan dan 
mempunyai hasil yang tidak bias 
atau Best  Linier Unbiased Estimator 
(BLUE). 
 
3.4.2.1 Uji Normalitas 
 
Uji normalitas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi, 
variabel penganggu atau residual 
memiliki distribusi normal. 
 
3.4.2.2 Analisis Grafik  
Salah satu cara termudah untuk 
melihat normal residual adalah 
dengan melihat grafik histogram 
yang membandingkan antara data 




3.4.2.3 Analisis Statistik 
Untuk mendeteksi normalitas 
data, dapat pula dilakukan melalui 
analisis statistik Kolmogorov-
Smirnov Test (K-S). Dasar 
pengambilan keputusan dalam uji K-
S adalah sebagai berikut: 
 
Apabila nilai probabilitasnya (nilai 
sig) > 0,05 maka Ha diterima. 
 
Apabila nilai probabilitasnya (nilai 
sig) < 0,05 maka Ha ditolak. 
 
3.4.3 Uji Hipotesis 
3.4.3.1 Uji Statistik t (Uji 
RegresiParsial) 
 
Menurut Ghozali (2013:98) 
mengatakan bahwa uji statistik t 
menunjukan seberapa jauh pengaruh 
satu variabel independen secara 
individual dalam menerangkan 
variasi variabel dependen dan 
digunakan untuk mengetahui ada 
atau tidaknya pengaruh masing-
masing variabel independen secara 
individual terhadap variabel 
dependen. Untuk memutuskan 
hipotesis mana yang diterima dan 
mana yang ditolak, maka kriteria 
pengujian yang digunakan adalah 
sebagai berikut : 
 
Jika thitung < t tabel dan nilai 
signifikansi < 0,05 maka Ha gagal 
tolak.  
 
Jika t hitung > t tabel dan nilai 










mengatakanbahwa uji statistik F 
menunjukanapakahsemuavariabelind
















yang diterima dan mana yang 








nilaisignifikansi> 0,05 maka Ha 
ditolak 
 








ertasyang terdaftar di Bursa 






























No Nama Perusahaan Kode 
Perus
ahaan 




2. PT. Indah 
KiatPulp&Paper Tbk 
INKP 
3. PT Toba Pulp Lestari 
Tbk 
INRU 








6. PT. SUPARMA Tbk. SPM
A 
7. PT PabrikKertas 
Tjiwi Kimia Tbk 
TKIM 






data yang dilihatdariantaralain rata-
rata (mean), standardeviasi, 
maksimum dan minimum, sum, 
range, kurtosis, dan skewness. 
 
Tabel 4.2 






PERATAAN_... FINANCIAL__... PERTUMBU... PROFITABILI...
 Mean  0.727273  0.188402  0.676257  0.026376
 Median  1.000000  0.167623  0.649055  0.026810
 Maximum  1.000000  1.000000  1.000000  0.090643
 Minimum  0.000000 -0.185041  0.568377 -0.044168
 Std. Dev.  0.448282  0.303110  0.110036  0.043159
 Skewness -1.020621  1.475334  2.232486 -0.270343
 Kurtosis  2.041667  5.164285  7.112812  2.044047
 Jarque-Bera  16.31460  42.96140  118.2309  3.869851
 Probability  0.000287  0.000000  0.000000  0.144435
 Sum  56.00000  14.50692  52.07177  2.030973
 Sum Sq. Dev.  15.27273  6.982537  0.920206  0.141564
 Observations  77  77  77  77  
 
Sumber: Output Eviews 9, 2019 
4.4. Hasil Pengolahan Data 
4.4.1. Uji asumsiKlasik 
PengujianAsumsiKlasikdigunak
anuntukmengetahuiketepatandalam 
data. Dalampenelitianini uji 
asumsiklasik yang digunakanadalah 
uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, 
Uji Autokorelasi, dan Uji 
Heterokedastisitas yang 
diolahdengan software E-views 9 
yang hasilnyasebagaiberikut: 
 
4.4.2. Uji Normalitas 
Berikuthasil Uji Normalitas yang 
bertujuanuntukmengetahuidalam 
















Mean       1.64e-16
Median   0.059552
Maximum  0.283995
Minimum -0.824709
Std. Dev.   0.306264
Skewness  -1.600543
Kurtosis   5.109373
Jarque-Bera  47.15098
Probability  0.000000
Sumber:Data Panel, tahun 2019 
diolahdenganEviews 9 
4.4.3. Uji Multikolinieritas 
Uji 
Multikolinieritasdilakukanmengguna
kanmetodehigh pair-wise correlation 
among regressors 
denganlangkahsebagaiberikut: 
1. Menggunakan menu Quick, 











 XM Y X2 X1 














11  1.000000 
 0.21158
9 
X1  0.173243 
-
0.6140
























<1 Ada Autokorelasi 
1,1 - 1,54 Tanpakesimpulan 
1,55 - 2,46 Tidakadaautokorelasi 
2,46 -2,9 Tanpakesimpulan 
>2,9 Ada Autokorelasi 
Sumber :Sugiyono (2012:184). 
4.4.5. Uji Heterokedastisitas 
Adapunhasil Uji 
Heterokedastisitasdalampenelitianini 




F-statistic 1.122636     Prob. F(2,74) 0.3309
Obs*R-squared 2.267498     Prob. Chi-Square(2) 0.3218




Date: 06/24/19   Time: 13:17
Sample: 2007 2083
Included observations: 77
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.458423 0.046096 9.945060 0.0000
X1 0.023846 0.016057 1.485138 0.1418
X2 -0.000220 0.074362 -0.002965 0.9976
R-squared 0.029448     Mean dependent var 0.465680
Adjusted R-squared 0.003217     S.D. dependent var 0.127250
S.E. of regression 0.127045     Akaike info criterion -1.250371
Sum squared resid 1.194390     Schwarz criterion -1.159054
Log likelihood 51.13928     Hannan-Quinn criter. -1.213845
F-statistic 1.122636     Durbin-Watson stat 1.902887
Prob(F-statistic) 0.330899
 
Sumber: Data Panel, tahun 2017 
diolahdenganeviews 9. 
4.4.5.1 Pengujian Model Regresi 
Data Panel 





(pooled least square),ataufixed effect. 
 
Uji Chow 
digunakandalammenguji data panel 
denganmemilihfixed effect pada 
cross section panel option. 
Denganketentuansebagaiberikut: 
1. Jikaprobabilitascross-section > 
0,05 maka Ho diterima, 
berartimenggunakanpendekatanco
mmon effect (pool leas square). 
2. Tetapijikaprobabilitascross-






Chow Financial Leverage dan 
Pertumbuhan Perusahaan terhadap 
Income smoothing pada tabel 4.7 dan 
Uji Chow Financial Leverage dan 
Pertumbuhan Perusahaan 
berpengaruhterhadapperataanlaba 
yang dimoderasiprofitabilitas pada 














Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  
     
     
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     
Cross-section F 0.000000 (6,68) 1.0000 
Cross-section Chi-square 0.000000 6 1.0000 
     
     
     
Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: Y   
Method: Panel Least Squares   
Date: 04/22/19   Time: 15:42   
Sample: 2007 2017   
Periods included: 11   
Cross-sections included: 7   
Total panel (balanced) observations: 77  
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 1.988641 0.223020 8.916881 0.0000 
X1 -0.781570 0.120178 -6.503422 0.0000 
X2 -1.647479 0.331047 -4.976567 0.0000 
     
     
R-squared 0.533246    Mean dependent var 0.727273 
Adjusted R-squared 0.520631    S.D. dependent var 0.448282 
S.E. of regression 0.310375    Akaike info criterion 0.536110 
Sum squared resid 7.128612    Schwarz criterion 0.627427 
Log likelihood -17.64024    Hannan-Quinn criter. 0.572636 
F-statistic 42.27082    Durbin-Watson stat 1.579480 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
      









Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic  d.f. Prob. 
Cross-section F 0.000000 (6,66) 1.0000
Cross-section Chi-square 0.000000 6 1.0000
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares




Total panel (balanced) observations: 77
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 2.299059 0.243020 9.460352 0.0000
X1 -0.579465 0.195255 -2.967741 0.0041
X2 -2.033193 0.350523 -5.800452 0.0000
X1_X3VM -3.383157 5.122609 -0.660436 0.5111
X2_X3VM -3.881475 1.343416 -2.889258 0.0051
R-squared 0.587084     Mean dependent var 0.727273
Adjusted R-squared 0.564145     S.D. dependent var 0.448282
S.E. of regression 0.295953     Akaike info criterion 0.465498
Sum squared resid 6.306348     Schwarz criterion 0.617694
Log likelihood -12.92169     Hannan-Quinn criter. 0.526375




4.4.5.1.2 Uji Hausman 
Menurut Gujarati, apabilajumlah 
data cross section (M) 
lebihbebasdarijumlah data time 
series (T) 
makadigunakanmetoderandom 
effectdalampengolahan data tersebut. 
Uji Hausman 
digunakanuntukmenentukanapakah 
model yang paling 
tepatdigunakanadalah model fixed 
effectatau model random 
effect.Dalampenelitianini Uji 
Hausman dilakukandalampengujian 
data panel denganmemilihrandom 
effect pada cross section panel 
option. Denganketentuanbahwa: 
1. Jikaprobabilitas (prob) cross 
sectionF> 0,05 maka Ho diterima, 
dalamhalinimenggunakanpendeka
tanrandom effect. 
2. Apabilaprobabilitas (prob) cross 





Hausman   FinancialLeverage, 
PertumbuhanPerusahaanTerhadapPer















Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 
Cross-section random 0.000000 2 1.0000
* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.
** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.
Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 
X1 -0.781570 -0.781570 0.000000 1.0000
X2 -1.647479 -1.647479 0.000000 1.0000
Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares




Total panel (balanced) observations: 77
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 1.988641 0.232651 8.547745 0.0000
X1 -0.781570 0.125368 -6.234197 0.0000
X2 -1.647479 0.345344 -4.770550 0.0000
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.533246     Mean dependent var 0.727273
Adjusted R-squared 0.478333     S.D. dependent var 0.448282
S.E. of regression 0.323779     Akaike info criterion 0.691954
Sum squared resid 7.128612     Schwarz criterion 0.965906
Log likelihood -17.64024     Hannan-Quinn criter. 0.801532
F-statistic 9.710864     Durbin-Watson stat 1.579480
Prob(F-statistic) 0.000000
 








Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 
Cross-section random 0.000000 4 1.0000
* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.
** WARNING: estimated cross-section random effects variance is zero.
Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 
X1 -0.579465 -0.579465 -0.000000 NA
X2 -2.033193 -2.033193 -0.000000 NA
X1_X3VM -3.383157 -3.383157 -0.000000 NA
X2_X3VM -3.881475 -3.881475 0.000000 1.0000
Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares




Total panel (balanced) observations: 77
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 2.299059 0.253827 9.057597 0.0000
X1 -0.579465 0.203937 -2.841396 0.0060
X2 -2.033193 0.366110 -5.553510 0.0000
X1_X3VM -3.383157 5.350390 -0.632320 0.5294
X2_X3VM -3.881475 1.403152 -2.766254 0.0073
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.587084     Mean dependent var 0.727273
Adjusted R-squared 0.524521     S.D. dependent var 0.448282
S.E. of regression 0.309113     Akaike info criterion 0.621343
Sum squared resid 6.306348     Schwarz criterion 0.956172
Log likelihood -12.92169     Hannan-Quinn criter. 0.755271
F-statistic 9.383895     Durbin-Watson stat 2.147495
Prob(F-statistic) 0.000000
 
Sumber: Data Panel, tahun 2017 
diolahsendiridenganeviews 9. 
Pada tabel 4.9 Uji 
HausmanFinancialLeverage, 
PertumbuhanPerusahaanTerhadapPer




nLabadapatdilihathasil Uji Hausman 
bahwanilaiProbabilitas(prob) cross-
section F adalah 1.0000 > 0,05 
(syaratsignifikansi maka H0 
diterima dan H1 ditolak dalam hal ini 
menggunakan pendekatan random 
effect. Dari kedua Model Regresi 
Data Panel yang digunakanyaitu Uji 




kanyaiturandom effect model 
regression makadapatdisimpulkan 










4.5.  Hasil Analisa Data 
Setelah melakukanpengolahan 
data  menggunakanEviews 9 dengan 
data panel pada 
perusahaanmanufaktur pada 
sektorpulp dan kertas yang terdaftar 
di BEI periode 2007-
2017makadenganCorrelated Random 
Effects - Hausman Test  pada tabel 
4.9 dan tabel 4.10 sebagaiberikut: 
4.5.1. Uji Parsial (Uji t) 
Uji t dalamregresi linear 
bergandabertujuanuntukmengujiapak
ah parameter (koefisieanregresi dan 
konstanta) yang 
didugauntukmengestimasipersamaan/
model regresi linear 
bergandamerupakan parameter 





(dependen). Parameter yang 
diestimasikandalamregresi linear 
meliputiintersep (konstanta) dan slop 
(koefesienregresi), sehingga uji t 
yang dimaksudadalah uji 
koefisienregresi.Untukmelihatbesarn
yapengaruhFinancial Leverage dan 
pertumbuhanperusahaanterhadappera
taanlabasecaraparsialdigunakan uji t. 
pengujianparsialatau Uji t 
bertujuanuntukmengetahuipengaruhs
etiapvariabelindependenterhadapvari
abeldependennya. Model regresi 
yang digunakanadalah model 
Random Effect (RE). 
 
Apabilanilai t hitung> t tabel,maka 




sebaliknyaapabila t hitung< t tabel, 
makaHo diterima dan 
dapatdisimpulkanbahwa variable 
dependen, apabilanilaiprobabilitas 
(prob) t hitungditunjukkan pada (prob) 
lebihkecildaritingkatkesalahan ) 





(prob) t hitung>kesalahan ) sebesar 
0,05 maka dapat diasumsikan bahwa 
variable bebas tidak berpengaruh 









H0: Financial Leverage 
tidakberpengaruhterhadapperataanlab
a 







1. Jika t hitung< t tabel : berarti Ho 
diterima dan H1ditolak 
2. Jika t hitung> t tabel: berarti Ho 










1. JikanilaiProbabilitas>dari 0,05 
:berarti Ho diterima dan H1 
ditolak. 
2. JikanilaiProbabilitas<dari 0,05 












Leverage adalah sebesar-6.234197, t 
tabel = 1,99254 sehingga t hitung> t 
tabel (-6.234197 >1,99254), 
halinidiperkuatdengannilaiprobabilit
y lebihkecildarisignifikansiatau 
(0.0000< 0,05).  jadi H0 ditolak dan 
H1 
diterimasehinggadapatdisimpulkanba





































1. Jika t hitung< t tabel : berarti Ho 
diterima dan H1ditolak 
2. Jika t hitung> t tabel: berarti Ho 





1. JikanilaiProbabilitas>dari 0,05 
:berarti Ho diterima dan H1 
ditolak. 
 
2. JikanilaiProbabilitas<dari 0,05 












Leverage adalahsebesar-4,770550, t 









































1. Jika t hitung< t tabel : berarti Ho 
diterima dan H1ditolak 
2. Jika t hitung> t tabel: berarti Ho 




1). JikanilaiProbabilitas>dari 0,05 
:berarti Ho diterima dan H1 
ditolak. 
 
2). JikanilaiProbabilitas<dari 0,05 

































H0: Pertumbuhan Perusahaan yang 
dimoderasiProfitabilitastidakber
pengaruhterhadapperataanlaba 














1. Jika t hitung< t tabel : berarti Ho 
diterima dan H1ditolak 
2. Jika t hitung> t tabel: berarti Ho 





1. JikanilaiProbabilitas>dari 0,05 
:berarti Ho diterima dan H1 
ditolak. 
2. JikanilaiProbabilitas<dari 0,05 












Leverage adalahsebesar -5,553510, t 






























ansi, makadigunakan criteria 




1) Jika F hitung< F tabel: berarti Ho 
diterima dan H1ditolak 
2) Jika F hitung>  F tabel: berarti Ho 
ditolak dan H1diterima 
Pengujiansecarasimultandenganketen
tuansebagaiberikut: 
1) JikaProbabilitas<  0,05 : berarti 
Ho ditolak dan H1diterima. 
2) JikaProbabilitas>  0,05 : berarti 
Ho diterima dan H1ditolak. 
Adapununtukmenentukanbesarnya F 
tabeldicaridenganketentuantingkatsig
nifikan ) = 5% dan df1 (k-1) = (3-


























Berdasarkantabel 4.10 diatas, 
nilaiF hitungyaitusebesar9.383895 dan 
F table dengantingkatsignifikan = 5% 
dan df1 (k-1) = (3-1) = 2 dan df2 (n-
k) = (77-3) = 74didapat F 
tabel3,12dengandemikian F hitung> f 
tabel (9,383895>3,12) dan ditunjukkan 
juga nilaiprobabilitasnya yang 
lebihkecildaritingkatsignifikan 0,05 






































lainnyadipengaruhi oleh faktor lain 
diluardari model regresiini. 











dan faktor-faktor fundamental yang 
mempengaruhinyadapatdiformulasik
an. Berdasarkanhasileviewsversi 9 






















































akanbahwahasil uji t (Uji parsial) dan 
uji F (Uji simultan) 
memberikaninformasibahwaFinancia
l LeverageberasarkanReturn On 
Assets (ROA) berpengaruhpositif dan 
signifikanterhadapperataanlaba(Inco
me Smoothing). Hasil 
tersebutmenunjukkanbahwa 
H0ditolak dan H1 diterima.Bahwa 


































dalammenghasilkan laba, perusahaan 
yang 
memilikiprofitabilitastinggimemberi 




















itianA.A. Wela Yulia Putra dan Ida 




















kanbahwahasil uji t (Uji parsial) dan 













gkatsebesar 477%. Hasil 
penelitianinisejalandenganpenelitian
Sherlita dan Kurniawan 
(2013)dimanahasilnyaadalahProfitabi








dan F table dengantingkatsignifikan = 
5% dan df1 (k-1) = (3-1) = 2 dan df2 
(n-k) = (77-3) = 74didapat F table 
3,12dengandemikian F hitung> f tabel 
(9,383895>3,12) dan ditunjukkan 
juga nilaiprobabilitasnya yang 
lebihkecildaritingkatsignifikan 0,05 




































adalahsebesar-5,553510, t tabel = 























ukuranperusahaan, dan financial 
leverageberpengaruhsecarasimultant
erhadapperataanlaba pada 












Berdasarkantabel 4.10, nilaiF 
hitungyaitusebesar9.383895 dan F table 
dengantingkatsignifikan = 5% dan 
df1 (k-1) = (3-1) = 2 dan df2 (n-k) = 
(77-3) = 74didapat F table 
3,12dengandemikian F hitung> f tabel 
(9,383895>3,12) dan ditunjukkan 
juga nilaiprobabilitasnya yang 
lebihkecildaritingkatsignifikan 0,05 
















uliandri Putri, Sri Rahayu, dan 
SiskaPriyandaniYudowati (2015) 
yang mana hasilnyaSecarasimultan: 
ukuranperusahaan, profitabilitas 















1. Pengaruh Financial Leverage 









rmasibahwa Financial Leverage 
berasarkan Return On Assets 
(ROA) berpengaruhpositif dan 
signifikanterhadapperataanlaba 































hwaFinancial Leverage dan 





5.2.  Saran 
Setelah melakukanpenelitianini, 
makadiperolehbeberapa saran yang 






dengan menggunakan modal 
pinjaman serta menanggung 
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